














阪大理 阪 上 雅 昭
Dirac場とBose場が相互作用 している系に半整数フェルミオン数をもつソリトンが存在し
うるという理論的研究が最近なされ注目されている?2)場の理論では,ポテンシャル密度が









gianで表わされるBose場 ¢Dirac場少からなる空間 1次元時間 1次元の系を考える｡
2-i(apO)21i (1-cos卵 )十 i- 十gCOS字 如 (1,
pは質量次元 0,α,9は質量次元 1の正の常数,γ行列はγ0-02,γ1-iol(01,02はパウリ
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P 叫▲▲ ＼vcoshαγxQ s! - 烹 ta｡-1( (8)
で,ソリトン一反 ソリトンの前方散乱を表わしている｡但 しγ-(卜 V2)-i/2,Vはソリトン,
反 ソリトンの重心系での速度である｡ (光速度 C- 1とした｡)先程と同様 ¢S言を外場とする
Dirac方程式を解 くが,特にlagrangian(1)の2つの定数 αと9が等 しい場合この解は
少-(-id 転 十号sin竿 )E は 任意の2成分スピノル (9)
で与えられる｡ (9)でスピノル Eを適当に決めてやると, t一一-でソリトンまたは反 ソリ
トンの位置にだけ局在している解 VTsln,東lnそして t-+-でソリトン,反 ソリトンの位置に
だけ局在している解 1貯 ut,蚕 'utが得られ,これらの間に
涙 n- - vtvsout一 石 二戸 げ






ss言- (2打 )2♂(2)(p f -Pi)e2 i as言
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平山 実
となる. l士,±･,ss->in(.ut)は t--- (t一十-)でソリトンが半整数 フェルミオン数をも
っている状態で最初の符号はソリトン,次の符号は反 ソリトンのフェルミオン数を示 してい

















富山大 ･理 平 山 実
フェルミオンがある種のポテンシャル配位 (有限連続変形によってはゼロに帰着されない
ような配位 )の中に置かれるときエネルギー固有値ゼロの束縛状態 (ゼロ･モー ド)が実現さ
れることがある｡ ゼロ･モー ドの数 とポテンシャルの大域的性質の間の関係を与えるのが
IndexTheoremと総称される数学的定理である｡Atiyah-SingerのIndexTheoremが非可換
ゲージ場理論のⅠnstanton解の分析に大きな役割を演 じたことはよく知 られている｡
一方,近年実験的にも確証されている異常現象 としてFermionFractionizationがあるo
ある種の系ではフェルミオン数が非整数の励起が現れる,というものである｡この現象が
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